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Abstract
This practical report is a record of my attempts to utilize films to
introduce English poetry to university students in two classes at
different universities. Teaching English poetry offers the following
four educational advantages which I have found through
questionnaires and research : it enhances students’ motivation to read,
it is effective in helping students to cultivate their understanding of
English and American culture, it improves receptive vocabulary and is
easy to implement into a collaborative learning lesson. By examining
the data from assignments and questionnaires about my lectures, I
found that most of the participants enjoyed the classes and felt that
they had gained some familiarity with English poetry.




制度があり、またアメリカでもケネディ（John F. Kennedy, 1917-1963）や
クリントン（Bill Clinton, 1946-）の大統領の就任式にロバート・フロスト















































1 Roman Holiday “Arethusa” P. B. Shelley





3 Sense and Sensibility “Sonnet 116” William
Shakespeare




5 Dead Poets Society “To the Virgins, Make Much of
Time”
Robert Herrick




7 Dead Man “Auguries of Innocence” William Blake
8 Splendor in the Grass “Ode on Intimation of Immorta-




9 Brief Encounter “When I have fears that I may
cease to be”
John Keats
10 Bridget Jones’s Diary “To Autumn” John Keats
11 Waterloo Bridge “My Lost Youth” H. W.
Longfellow
12 Anne of Green Gables “The Lady of Shalott” Alfred
Tennyson
13 Sophie’s Choice “Ample make this Bed-“ Emily
Dickinson
14 The Bridges of Madison
County
“The Song of Wandering Aengus” William Butler
Yeats




16 Days of Wine and Roses “Vitae summa brevis spem nos
vetat Incohare lomgam”
Ernest Dowson
17 Telefon “Stopping by Woods on a Snowy
Evening”
Robert Frost
18 Apocalypse Now “The Hollow Men” T. S. Eliot
19 Four Weddings and
a Funeral
“Funeral Blues” W. H. Auden










最初にテキストの Pre-Reading と Reading のセクションの担当の受講生を

















































1 Roman Holiday (34) Roman Holiday (7)
2（2） Bridget Jones’s Diary (24) Dead Man (5)
3（2） The Graduate (17) Anne of Green Gables (5)




クラスでは、⚑位が Anne of Green Gables（5），⚒位が Apocalypse Now
（4）であったが、両作共に⚓時間を超える大作であったので、⚓位の



















1 Roman Holiday (34) Roman Holiday (11)
2 Bridget Jones’s Diary (24) Dead Man (7)
3 Dead Poets Society (13) Dead Poets Society (5)
4 Orlando（4） Bridget Jones’s Diary, Anne of
Green Gables, The Graduate（3）
7.4 ｢ワークショップ」で取り上げられた英詩とその作者
順位 英詩 作者
1 “Ode to the West Wind”（11） P. B. Shelly
2 “Music”（7） P. B. Shelly
3 “La Bell Dame sans Merci”（6） John Keats
4 “Sonnet 18”, “The Watch”（3） William Shakespeare, Robert
Herrick
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5 “Romeo and Juliet,” “On First
Looking into Chapman’ s Homer,”
“Ode on a Grecian Urn,” “Ode to a
Nightingale,” “Angel,” “Lily”
William Shakespeare, John Keats,








3 Bridget Jones’s Diary（11）
3 The Bridges of Madison County（〃）
5 Waterloo Bridge（4）
5 Days of Wine and Roses（〃）
5 Memphis Belle（〃）
8 Dead Poets Society（2）
8 Anne of Green Gables（〃）
8 Four Weddings and a Funeral（〃）
7.6 ｢ワークショップ」で取り上げられた映画についての担当者のコメント
Roman Holiday、Bridget Jones’s Diary、Sense and Sensibility、Splendor
in the Grass 等の恋愛映画の人気が高く、教育問題を扱った Dead Poet’s
Society も比較的多くの受講生が取り上げていた。William Blake の詩が使わ
れている Dead Man が、かなり難解な作品であるにもかかわらず取り上げ
られているのは、人気俳優の Johnny Depp が主演しているためだと推測さ
れる。春学期のレポート同様、Roman Holiday、The Graduate、Bridget
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Jones’s Diary、The Bridges of Madison County、Waterloo Bridge、Four
Weddings and a Funeral のような恋愛がテーマとなる作品が好んで取り上
げられていた。また Memphis Belle のような戦争を主題とする映画、アル







































子の幻想をぶち壊す映画である」、「同じ恋愛映画である Roman Holiday と




Shelly や Keats の叙情性が強い作品が好んで取り上げられているのは、
感情移入しやすいことと作品の背景的知識なしに読める点で、取り付きやす






英語ともに可とした。Memphis Belle、Anne of Green Gables、Four
Weddings and a Funeral 以外の映画では、複数の受講生が取り上げた科白
のみ掲載した。
Roman Holiday












マークがブリジットに告白した時 “I like you very much – just as you are”（⚖名）
マークがブリジットに言った “I was just buying you a new one. Time to make a
new start, perhaps”（⚔名）
















るホイットマンの詩 “Captain, my captain”（⚒名）























⑴ 現在の大学の英語教育は TOEIC や TOEFL のような実用や資格に
結びついた英語が主流になってきていますが、英詩のような非実用的な英語
を学ぶ意義はあると思いますか。
① 非常にある ② 少しはある ③ どちらとも言えない
④ ほとんど無い ⑤ 全く無い
⑵ 大学の英語教育で、実用・資格英語に結び付いた英語だけではなく、
教養を深めるような種類の英語も教えるべきだと思いますか。
① 強く思う ② 少しはそう思う ③ どちらとも言えない
④ 余り思わない ⑤ 全く思わない
⑶ この授業は自分の知識や教養を深めたり、視野を広げたりする上で、
プラスになったと思いますか。
① 強く思う ② 少しはそう思う ③ どちらとも言えない




(⚑）①非常にある 22名 ②少しはある 31名
③どちらとも言えない 14名 ④ほとんど無い ⚒名
⑤全く無い ⚒名
(⚒）①強く思う 26名 ②少しはそう思う 33名
③どちらとも言えない ⚖名 ④余り思わない ⚔名
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⑤全く思わない ⚒名
(⚓）①強く思う 21名 ②少しはそう思う 42名
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